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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya anak yatim piatu atau anak 
terlantar yang terdapat di Kabupaten Tulungagung yang tidak mendapatkan 
pengasuhan dan pembimbingan kecerdasan moral dan sosial yang baik dari orang 
tua kandung dan keluarganya. Bahkan sampai mengabaikan atau melepaskan 
tanggung jawab terhadap anaknya. Maka disinilah peran pengasuh panti dalam 
menjamin hak-hak dan pengasuhan yang baik dan memadai terhadap anak tersebut.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana peran 
pengasuh panti dalam membimbing kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak 
asuh di Panti Asuhan Hikmatul Hayat, Panti Asuhan Al-Muslimun dan Panti 
Asuhan Al-Husna? 2)Bagaimana peran pengasuh panti dalam membimbing 
kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak asuh di Panti Asuhan Hikmatul Hayat, 
Panti Asuhan Al-Muslimun dan Panti Asuhan Al-Husna perspektif Fiqih 
Hadhanah? Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui peran 
pengasuh panti dalam membimbing kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak 
asuh di Panti Asuhan Hikmatul Hayat, Panti Asuhan Al-Muslimun dan Panti 
Asuhan Al-Husna. 2 Untuk mengetahui peran pengasuh panti dalam membimbing 
kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak asuh di Panti Asuhan Hikmatul Hayat, 
Panti Asuhan Al-Muslimun dan Panti Asuhan Al-Husna dalam perspektif Fiqih 
Hadhanah. 
Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan 
jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa 
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data 
menggunakan analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik-
teknik perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan dan triangulasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Peran pengasuh panti dalam 
membimbing kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak asuh dengan 
menanamkan pengajaran akhlak, budi pekerti dalam peraturan guna meningkatkan 
rasa empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, baik hati, toleransi, dan keadilan 
anak asuh. Dan memberikan keterampilan dalam rangka meningkatkan bakat dan 
minat anak asuh yang berpengaruh pada kehidupan sosial. 2)Peran pengasuh dalam 
membimbing kecerdasan moral dan kecerdasan sosial anak asuh sudah sesuai 
dengan konsep fiqih hadhanah pada Mazhab Syafi’i berupa pemeliharaan atau 
pengasuhan anak asuh yang belum mumayyiz dengan memberikan hak mendidik 
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This research is based on the number of orphans or displaced children in 
Tulungagung Regency who do not get good moral and social intelligence care and 
guidance from their biological parents and families. Even to the point of neglecting 
or relinquishing responsibility for his son. So this is the role of the caregiver in 
ensuring the rights and caregiving of the child. This research was not conducted in 
all orphanages in Tulungagung Regency, but only in 3 orphanages, namely 
Hikmatul Hayat Orphanage, Al-Muslimun Orphanage, and Al-Husna Orphanage. 
The formulation of the problem in this study is 1) How is the role of 
caregivers in guiding the moral intelligence and social intelligence of foster children 
in Hikmatul Hayat Orphanage, Al-Muslimun Orphanage and Al-Husna 
Orphanage? 2)  What is the role of the caretaker in guiding the moral intelligence 
and social intelligence of foster children in Hikmatul Hayat  Orphanage, Al-
Muslimun Orphanage and Al-Husna Orphanage with fiqih Hadhanah perspective? 
The purpose of this study is 1) To know the role of caregivers in guiding the moral 
intelligence and social intelligence of foster children in Hikmatul Hayat  
Orphanage, Al-Muslimun Orphanage and Al-Husna Orphanage. 2) To know the 
role of caregivers in guiding the moral intelligence and social intelligence of foster 
children in the Hikmatul Hayat Orphanage, Al-Muslimun Orphanage and Al-Husna 
Orphanage in the perspective of Fiqih Hadhanah.  
This research method uses descriptive qualitative research and field 
research. Data collection techniques used in the form of interviews, observations, 
and documentation studies. While data analysis techniques using data analysis in 
the form of data collection, data reduction, presentation of data, and conclusion 
drawing. Checking the validity of data using techniques to increase the presence of 
researchers in the field and  triangulation. 
The results of this study show that: 1) The results of this study show that: 
1)The role of caregivers in guiding the moral intelligence and social intelligence of 
foster children by instilling moral teaching, ethics in the rules to increase empathy, 
conscience, self-control, respect, kindness, tolerance, and justice of foster children. 
And provide skills in order to increase the talents and interests of children that affect 
social life. 2) The role of caregivers in guiding the moral intelligence and social 
intelligence of foster children is in accordance with the concept of fiqh hadhanah in 
the Shafi'i Sect, namely the maintenance of foster children by giving the right to 






ًوالذكاءً,30911210217خيالرضينة, ًاألخلقي ًالذكاء ًتوجيه ًيف ًاأليتام ًدار دورمشريف
)دراسةًيفًدارًاأليتامًالياةًمسربمجفول,ًاالجتماعيًلألطفالًبلتبينًمنًمنظورًالفقهًالضانةً
ًتولونجًاجونج(, ًالسنًبويوالنغوًمدينة ًاأليتام ًدار ًكفاتيهانًو ًاملسلمون ًأيتام قسمًًدار





























ً ًاالجتماعية. ًعلىًالياة ًيفًتوجيه2ًمواهبًواهتماماتًاألطفالًاليتًتؤثر ًمقدميًالرعاية ًدور )
الشافعية،ًًالذكاءًاألخلقيًوالذكاءًاالجتماعي يفًالطائفًة ملفهومًالفقهًحدانًة لألطفالًبلتبينًهوًوفقًا
أيًالفاظًعلىًاألطفالًبلتبينًمنًخللًإعطاءًالقًيفًتعليمًورعايةًاألطفالًبلتبينًجلعلًاألخلقً
 اجليدةًوفقاًللتعاليمًالدينية.
 
 
  
